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三朝温泉の化学的研究 (第17報)
RaB含 有 量 ご そ の測 定 法 (続報)
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CHEMrCAL STUDIES ON MISASA IIOT SPRING (17)
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BY
TakashiASHIZAWA.
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Witht1.newly devl'FedmethodofRq.BdetermimtionuslngDithizoneextractiorLthe
l.uthormeas.lredtheRp.BcontentsofMisasaandSekiganeHotSprings.Thismetl10dis
P･r)plicabletotheⅣe(1･klyl･adioLn･CtiveⅣaters･
RaditlmBcontentofM血S,ユHotSpri'ngranLgeSfl10m 3.0to7.2×10~9 CurieunitsT,erliter
andthedistanceofitF･rl"･donsoILlrCefromtheissulngPOint"-aser･timLl･tedto1)e3-25土5mimtCS･
